































































































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日 ：火・水・木・金 11：00～17：00
1人当たりの栄養素
•加熱しすぎに注意！
•カブの葉も全部切って⼀緒に煮るのもOK！
・1個のカブを簡単に摂取できる！
